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многозвенной формулы изобретения/полезной модели направлено 
на устранение противоречия между общностью и полнотой. С уче-
том данной методики рассмотрено несколько негативных и пози-
тивных примеров анализа единства изобретений/полезных моделей: 
устройств, способов, веществ с точки зрения соответствия их от-
дельных элементов требованиям единства. Рассмотрены примеры 
одинарных (некомплексных) объектов изобретений/полезных моде-
лей, т.е. с одним независимым пунктом формулы. Предлагаемая ме-
тодика позволяет повышать достоверность установления факта ис-
пользования изобретения (полезной модели). 
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 За последние несколько лет наблюдается тенденция роста ак-
тивности сотрудников предприятия в сфере изобретательской и ра-
ционализаторской деятельности. Так, за 6 лет подано 131 заявку на 
изобретения и полезные модели, получено 107 патентов на изобре-
тения, полезные модели, промышленные образцы. Подано 159 рац-
предложений, направленных на экономию металла, энергоресурсов, 
из которых 3 внедрены в производство с экономическим эффектом 
более 1, 7 млн. грн.  
На ПАО «Азовмаш» разработано положение по материальному 
поощрению изобретателей и рационализаторов, дифференцирован-
ной выплате авторского вознаграждения от использования изобре-
тений и рационализаторских предложений. Выплата вознагражде-
ния производится на основании расчёта экономического эффекта, 
подтверждённого начальником экономического отдела.  
 Право на вознаграждение имеет любое физическое лицо, яв-
ляющееся автором, соавтором изобретения (полезной модели), рац-
предложения, используемого в производстве. 
Выплата авторского вознаграждения по рацпредложениям 
производится на основании соглашения между авторами и предпри-
ятиями, а по изобретениям (полезным моделям) производится на 
основании договора о передаче имущественных прав на изобрете-
ние  полезную модель. 
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Предусмотрено также поощрение изобретателей за получение 
патентов Украины по их заявкам на высокоэффективные изобрете-
ния. Авторам торжественно выдаются цветные копии патентов. Фо-
то авторов внедренных высокоэффективных изобретений помеща-
ются на стенд исторического музея «Азовмаша». На предприятии  
постоянно публикуются статьи о лучших изобретателях предпри-
ятия и их лучших изобретениях в газетах «Азовский машинострои-
тель», «Приазовский рабочий» и др. 
Существуют и другие меры, направленные на моральное и ма-
териальное поощрение изобретателей. Так, например, только в 
2012г. ко Всемирному Дню интеллектуальной собственности и ко 
Дню изобретателя и рационализатора Украины награждены  Почет-
ными грамотами городского головы и внутри предприятия более 70 
человек. Существует и материальное поощрение изобретателей, ра-
ционализаторов, которые принимают активное участие в разработке 
и внедрении новых экономически выгодных изобретений и рац-
предложений. 
На предприятии проводятся смотры: на звание «Лучший изо-
бретатель», «Лучший рационализатор», «Лучший молодой специа-
лист», «Лучший патентовед» предприятия. Ежегодно  определяются 
«Лучшее изобретение по экономии энергоресурсов», «Лучшее изо-
бретение, направленное на охрану окружающей среды», «Лучшее 
изобретение, направленное на экономию сырья и топлива». 
Материалы лучших предложений направляются на Всеукраин-
ский смотр, ежегодно проводимый Государственной интеллекту-
альной службой.  
Так, например, в 2012г. награждены денежными премиями ав-
торы 3000 –го изобретения предприятия (3 человека), авторы, полу-
чившие 1 место  на выставке 8 Международного салона изобрете-
ний в г. Севастополе (3 человека). Ко дню изобретателя и рациона-
лизатора Украины поощрены денежными премиями более 60 чело-
век, которые подали заявки на изобретения, полезные модели и по-
лучившие патенты на свои изобретения.  
Применяемые на предприятии формы материального и мо-
рального поощрения авторов благотворно влияют на повышение 
технического уровня, патентную защищенность изготавливаемых 
изделий, в том числе поставляемых на экспорт в Российскую феде-
рацию, Индию и др. страны. 
Сегодня, в связи с наработкой определенного запаса защищен-
ной интеллектуальной собственности отдел ОИС работает над ши-
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роким рекламированием освоенных и запатентованных объектов с 
целью их продажи по лицензионным соглашениям.  
 
 
О ПРОБЛЕМАХ ОХРАНЫ ПРАВ НА   
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ В УКРАИНЕ 
 
О.О. Бондаренко, аспирант  Киевского университета права 
НАНУ, Н.И. Курутина, ведущий юрисконсульт ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Промышленные образцы стали отдельным объектом интеллек-
туальной собственности через специфический характер, который 
должен удовлетворять как эстетические, так и функциональные по-
требности при применении на материальных продуктах. Промыш-
ленные образцы находятся на пересечении искусства и технологии, 
поскольку разработчики промышленных продуктов пытаются соз-
давать изделия, форма и внешний вид которых отвечают эстетиче-
ским вкусам потребителей, а также их ожиданиям относительно 
функциональных характеристик этих продуктов.  
В юридическом смысле, промышленный образец относится к 
праву, которое предоставляется во многих странах в соответствии с 
системой регистрации, на охрану оригинальных орнаментальных и 
не функциональных признаков промышленного изделия или про-
дукта, которые являются результатом творческой деятельности. 
Зрительная привлекательность является одним из тех соображений, 
которые влияют на решения потребителей отдать предпочтение од-
ному продукту перед другим, особенно в тех случаях, когда ассор-
тимент продуктов, которые выполняют одинаковую функцию, 
имеющийся на рынке. Правовая охрана промышленных образцов 
выполняет, таким образом, важную функцию охраны одной из от-
личительных свойств, благодаря которым производители достигают 
успеха на рынке. Но главной и не разрешенной проблемой является 
то, что при приобретении прав на промышленный образец, в Госу-
дарственном департаменте интеллектуальной собственности прово-
дится только формальная экспертиза. В ходе проведения такой экс-
пертизы заявки проверяется наличие необходимых документов, со-
блюдение установленных требований к ним и рассматривается во-
прос о том, относится ли заявленное предложение к объектам, кото-
рым предоставляется правовая охрана, а также оцениваются пред-
ставленные заявителем дополнительные материалы по заявке.  Сле-
довательно,  вероятность нарушения прав третьих лиц возрастает.  
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